

































A Study on Reading Children’s Literature in Class: 








育に関する考察』（Some Thoughts Concerning Education）の中で、子どもに相応しい本について
次のように述べている。
When by these gentle ways he［a child］begins to read, some easy pleasant book, 
suited to his capacity, should be put into his hands, wherein the entertainment that he 
finds might draw him on, and reward his pains in reading, and yet not such as should 
fill his head with perfectly useless trumpery, or lay the principles of vice and folly. To 
this purpose, I think Aesop’s Fables the best, which being stories apt to delight and 









　 ロ ッ ク の 著 書 か ら わ ず か ４ 年 後、1697年 に フ ラ ン ス で シ ャ ル ル・ ペ ロ ー（Charles 





Children’s and Household Tales）が、そして、1835年にはデンマークでハンス・クリスチャ






























He［Tom］did not remember having ever been dirty. Indeed, he did not remember 
any of his old troubles, being tired, or hungry, or beaten, or sent up dark chimneys. 
Since that sweet sleep, he had forgotten all about his master, and Harthover Place, and 
the little white girl, and in a word, all that had happened to him when he lived before; 
and what was best of all, he had forgotten all the bad words which he had learned from 






































Baum, The Wizard of Oz, 1900）、そして、ミヒャエル・エンデ作『モモ』（Michael Andreas 





























“Dear, dear! How queer everything is to-day!  And yesterday things went on just as 
usual.  I wonder if I've been changed in the night?  Let me think: was I the same when I 
got up this morning?  I almost think I can remember feeling a little different.  But if I'm 








　“Who are you?” said the Caterpillar.
　This was not an encouraging opening for a conversation.  Alice replied, rather shyly, 
“I--I hardly know, Sir, just at present-- at least I know who I was when I got up this 

























　Lastly, she pictured to herself how this same little sister of hers would, in the after-
time, be herself a grown woman; and how she would keep, through all her riper years, 
the simple and loving heart of her childhood; and how she would gather about her other 
little children, and make their eyes bright and eager with many a strange tale, perhaps 
even with the dream of Wonderland of long ago; and how she would feel with all their 
simple sorrows, and find a pleasure in all their simple joys, remembering her own child-












かった。しかし、1890年代に発表した『散文のマザーグース』（Mother Goose in Prose, 1897）


















































‘We are so grateful to you for having killed the Wicked Witch of the East, and for 
setting our people free from bondage. . . .’　Dorothy was an innocent, harmless little girl, 
who had been carried by a cyclone many miles from home; and she had never killed 








　‘Why should I do this for you?’ asked Oz.
　‘Because you are strong and I am weak; because you are a Great Wizard and I am 
only a helpless little girl.’
　‘But you were strong enough to kill the Wicked Witch of the East,’ said Oz. . . .
　‘What must I do?’ asked the girl.




　This made Dorothy so very angry that she picked up the bucket of water that stood 
near and dashed it over the Witch, wetting her from head to foot.
　Instantly the wicked woman gave a loud cry of fear, and then, as Dorothy looked at 
her in wonder, the Witch began to shrink and fall away.
　‘See what you have done!’ she screamed.  ‘In a minute I shall melt away.’. . .
　‘Didn’t you know water would be the end of me?’ asked the Witch, in a wailing, 
despairing voice.
　‘Of course not,’ answered Dorothy.  ‘How should I?’
　‘Well, in a few minutes I shall be all melted, and you will have the castle to yourself. 
I have been wicked in my day, but I never thought a little girl like you would ever be 








‘. . . I am glad I was of use to these good friends.  But now that each of them has had 
what he most desired, and each is happy in having a kingdom to rule besides, I think I 


































　‘Tell me,’ she［Momo］said eventually, ‘what exactly is time?’. . .
　Momo pondered for a long time.  ‘It exists,’ she mused.  ‘That much I do know, but 
you can’t touch or hold it.  Could it be something like a perfume?  Then again, it’s 
always passing by, so it must come from somewhere.  Perhaps it’s like the wind ― no, 
wait!  Perhaps it’s a kind of music you just don’t hear because it’s always there.’  She 
paused, then added, ‘Though I have heard it sometimes, I think ― very faintly. . . .’
　‘But there must be more to it than that,’ said Momo, still pursuing her train of 
thought.  ‘The music comes from far off, but I seem to hear it deep inside me.  Perhaps 
time works that way too.’  She broke off, bewildered.  ‘I mean,’ she said, ‘like the wind 
making waves in the sea.’  She shrugged and shook her head.  ‘I expect I’m talking 
nonsense.’
















He looked Momo in the eye. ‘Will you help me?’
　‘Yes,’ she whispered.
　‘If you do, you’ll be running an incalculable risk.  It will be up to you whether the 
world begins to live again or stands still for every and a day.  Are you really prepared 
to take that risk?’
　‘Yes,’ Momo repeated, and this time her voice was firm.
　‘In that case,’ said the professor, ‘listen carefully to what I’m going to tell you, because 
you’ll be all on your own.  I won’t be able to help you, nor will anyone else.’











　‘Please,’ he［the last of the men in grey］whispered faintly, ‘please, dear child, give 
me the flower［of Time］.’
　Momo, still cowering in her corner, couldn’t get a word out.  She clasped the flower 
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